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2008 Cedarville University Baseball 
Statistics Summary for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Record: 23-33 Home: 13-7 Away: 2-15 Neutral: 8-11 Conference: 8-18 
Date Opponent Score Pla~er avg g(!-gS ab r h 2b 3b hr rbi bb hb(! so sb-att 
2/25 at Asbury L 5-9 7 Woloshyn, Derek .412 22-7 17 6 7 0 0 0 3 4 0 4 2-2 
3/1 at Florida College w 18-3 29 Bryan, Clay .375 6-1 8 3 3 1 0 0 3 1 0 1 0-0 
3/1 at Florida College L 5-13 13 Houchin, Matt .353 56-56 173 29 61 15 1 3 50 22 5 28 2-2 
+3/3 vs Evangel L 1-7 9 Wilson, Paul .344 56-56 180 48 62 19 3 6 32 19 6 13 33-36 
+3/3 vs Grace w 9-1 18 Rost, Tyler .320 46-37 103 14 33 3 1 0 15 13 0 15 5-8 
+3/4 vs Hannibal-LaGrange L 3-9 11 Cruz, Phil .294 54-53 153 31 45 3 0 0 19 22 5 25 15-15 
+3/4 vs Robert Morris w 10-5 24 Totten, Matt .289 50-48 149 35 43 8 1 0 22 18 2 20 2-3 
+3/5 vs Evangel L 2-13 22 Workman, Brady .287 50-48 157 29 45 9 1 3 25 13 4 52 18-23 
+3/7 vs Indiana Wesleyan L 1-3 8 Wilson, Nate .286 11-3 14 2 4 1 0 0 2 3 0 4 0-0 
+3/8 vs Grace w 6-5 21 Siefkes, Jordan .278 28-20 54 6 15 3 0 0 5 13 4 10 0-0 
+3/8 vs Northwestern L 5-9 14 Young, Brandon .256 55-55 172 19 44 14 0 0 21 11 3 27 4-6 
#3/14 vs Grace w 9-2 28 Chamberlin, Jos .250 8-4 12 6 3 0 0 1 5 4 1 2 0-0 
#3/17 vs Concordia (Mich.) L 2-3 30 Kraus, Pete .236 51-51 148 20 35 7 1 4 18 14 14 45 2-2 
#3/17 vs Concordia (Mich.) L 2-9 23 Wilson, Micah .233 39-36 86 2 20 0 0 0 8 10 4 22 0-0 
#*3/20 vs Walsh L 0-11 5 Owens, Matt .200 42-7 30 17 6 1 0 0 1 4 0 9 2-3 
#*3/20 vs Walsh L 0-11 4 Shumaker, Jorda .186 38-27 86 20 16 1 1 0 11 12 1 20 8-8 
#*3/24 vs Point Park w 2-0 12 Griest, Jared .000 14-8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
#*3/24 VS Point Park w 5-3 33 Stoltzfus, Colby .000 11-8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
3/25 at Wright State L 1-17 31 Smith, Jonathan .000 9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
*3/26 at Mt. Vernon Nazarene L 0-7 20 Vella, Mitch .000 6-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
*3/26 at Mt. Vernon Nazarene L 2-12 16 Sorensen, Zacha .000 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
*3/29 at Malone L 3-5 19 Taylor, T.J. .000 12-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
*3/29 at Malone L 1-8 3 Wasem, Rob .000 17-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
*4/2 OHIO DOMINICAN L 3-11 26 Lockridge, Andr .000 14-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
•4/2 OHIO DOMINICAN L 1-8 6 Price, Clint .000 15-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
*4/5 NOTRE DAME L 4-5 17 Wallace, Nathan .000 14-1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
•4/5 NOTRE DAME w 5-3 Totals .286 56 1543 291 442 85 9 17 240 183 49 297 93-108 
4/7 WILMINGTON w 7-6 Opponents .310 56 1525 365 473 114 23 28 332 235 46 252 67-97 
*4/8 at Ohio Dominican L 0-10 
•4/8 at Ohio Dominican L 2-7 LOB - Team (389), Opp (362). DPs turned - Team (32), Opp (35). CI - Team (1), 
*4/12 URBANA w 3-2 Siefkes 1, Opp (1). IBB - Team (6), Kraus 2, Wilson, P. 1, Young 1, Cruz 1, 
*4/12 URBANA L 4-15 Shumaker 1, Opp (4). Picked off - Workman 2, Shumaker 2, Houchin 2, Rost 1, 
*4/15 at Shawnee State L 1-6 Wilson, P. 1, Totten 1, Cruz 1. 
•4/15 at Shawnee State L 6-7 
%4/17 VS Earlham w 9-6 Pla~er era w-1 aE!e gs cg sh SV i (! h r er bb so 
4/18 INDIANA NORTHWEST w 17-0 13 Houchin, Matt 2.19 0-3 10 0 0 0 5 12.1 9 7 3 10 13 
4/18 INDIANA NORTHWEST w 15-0 9 Wilson, Paul 3.86 0-0 3 0 0 0 2 2.1 4 4 1 1 1 
4/19 MIAMI-MIDDLETOWN w 9-0 17 Wallace, Nathan 4.41 1-0 13 1 1 0 0 16.1 14 12 8 11 7 
*4/22 SHAWNEE STATE w 2-0 26 Lockridge, Andr 4.59 4-5 14 9 3 1 1 66.2 73 40 34 19 49 
•4/22 SHAWNEE STATE L 3-9 6 Price, Clint 4.64 8-4 15 12 5 1 0 75.2 86 51 39 32 63 
4/24 EARLHAM w 6-2 19 Taylor, T.J . 4.85 6-3 11 9 4 2 1 52.0 50 46 28 30 51 
4/24 EARLHAM w 12-0 18 Rost, Tyler 5.91 0-1 4 2 0 0 0 10.2 14 10 7 7 5 
*4/25 at Rio Grande L 7-12 3 Wasem, Rob 6.75 2-2 17 1 0 0 0 29.1 43 29 22 22 9 
*4/25 at Rio Grande L 2-3 12 Griest, Jared 7.36 1-5 11 8 0 0 0 40.1 57 38 33 29 16 
•4/26 RIO GRANDE w 12-11 33 Stoltzfus, Colby 11.78 1-6 10 8 0 0 0 36.2 56 53 48 39 16 
•4/26 RIO GRANDE w 10-8 20 Vella, Mitch 15.63 0-1 6 2 0 0 0 12.2 21 24 22 16 8 
*4/28 at Urbana L 1-3 31 Smith, Jonathan 15.83 0-1 9 1 0 0 0 9.2 19 17 17 8 5 
*4/28 at Urbana w 6-5 16 Sorensen, Zacha 18.00 0-0 2 0 0 0 0 2.0 4 4 4 1 1 
5/6 CINCINNATI-CLERMONT w 10-3 7 Woloshyn, Derek 18.51 0-2 6 3 0 0 0 11.2 23 30 24 10 8 
5/13 at Valparaiso L 6-13 Totals 6.90 23-33 56 56 13 6 9 378.1 473 365 290 235 252 
$5/15 INDIANA WESLEYAN L 1-6 Opponents 5.26 33-23 56 56 19 4 3 379.2 442 291 222 183 297 
$5/15 INDIANA WESLEYAN w 6-3 
$5/16 INDIANA WESLEYAN L 1-6 PB - Team (15), Wilson, M. 10, Siefkes 4, Houchin 1, Opp (11). Pickoffs - Team 
&5/21 vs Oakland City L 7-9 (15), Lockridge 3, Wilson, M. 3, Houchin 2, Price 2, Wasem 2, Stoltzfus 1, Siefkes 
&5/21 VS Bluefield w 13-11 1, Griest 1, Opp (10). SBA/ATT - Wilson, M. (32-52), Siefkes (35-42), Stoltzfus 
&5/22 vs Geneva L 8-10 (18-23), Taylor (12-15), Griest (10-14), Price (5-13), Lockridge (9-11), Woloshyn 
(6-7), Wallace (1-5), Wasem (1-3), Smith (1-2), Houchin (2-2), Vella (1-1), Rost 
* American Mideast Conference Game (1-1). 
+ Clearwater (Fla.) Invitational 
# Athletes In Action Complex, Xenia Score by innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EX Total 
% Fifth Third Field, Dayton Cedarville 65 34 47 24 54 39 21 4 3 0 291 
$ NCCAA Midwest Regional Opponents 44 59 38 61 55 72 22 12 1 1 365 
& NCCAA National Tournament 
Win-Inc:;<; hrPnlcn11t,c;: nnv ??-."'!?: Nin ht 1 -1 : V<; I pft 4-7: ye:; Rinht 1 q_ ?f;• 
